





































































































































































































































































































































































































































































































































川畠 平一（地域連携コーディネー ター ）
宇野 文夫（地域連携コーディネー ター ）
稲置 慎也（地域連携コーディネー ター ）
山本 秀樹（地域連携コーディネー ター ）


















































































Tel : 076-264-6698  Fax : 076-264-6699
E-mail : info@satoyama-ac.com�
http://www.satoyama-ac.com/
「角間の里」は、金沢大学創立五十周年記念事業の一つとして、�
卒業生をはじめとした多くの方々からの寄付によって創設されました。�
地域の住民、本学同窓生、教職員、学生など、だれでも利用できます。�
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会合・授業・セミナー・�
展示・ミニコンサート等に�
適した板の間です。�
 会合・授業・セミナ ・ー創作活動等�
（クラフト、料理、染色）に適した土間です。�
屋外での授業や活動等に�
適したスペースです。�
会合・授業・セミナー等に�
適した板の間です。�
